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表1平均的な教員像
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68％39％
43歳（平均勤続年数16年)42歳（平均勤続年数17年）
大学卒以上91％大学卒以上96％
82％が常勤で、83％が終身雇用96％が常勤で、80％が終身雇用
女性の割合
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表3 校長としての勤務年数と前歴
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参加国平均 日本
校長としての通算勤務年数 8.9年 4.5年
校長以外の管理職経験年数 5.7年 4.9年
教員としての通算勤務年数 20.7年 29.6年
教員としての勤務年数21年以上の割合 50.8％ 92.3％
参加国平均 日本
女性校長の割合 49.4％ 6.0%
校長の平均年齢 51.5歳 57.0歳
40歳代の割合 29.7％ 1.6％
50歳代の割合 47.5％ 80.4％
60歳以上の割合 15.0% 18.0%
参加国平均 日本
職能開発に参加したことのない校長の割合 9.5％ 14.6%
専門的な勉強会、組織内指導、調査研究に参
加した校長の割合（平均参加日数）
51.1%
(20.2日）
56.9％
(6.1日）
研修講座や会議、視察に参加した校長の割合
(平均参加日数）
83.4％
(12.6日）
83.1％
(9.5日）
その他の活動に参加した校長の割合
(平均参加日数）
33.5％
(10.4H)
17.7％
(3.8日）
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